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 平成 27 年度秋季学位記授与式 











10 月 5 日 
10 月 5 日-10 月 8 日 
10 月 12 日 
10 月 13 日-2 月 16 日 
10 月 24 日 
10 月 24 日 
 
10 月 29 日 
10 月 29 日 
 
 
平成 27 年度秋季入学式 















9 月 28 日（月）に葉山キャンパス 2階講堂において、平成 27 年度秋季学位記授与式が行われま





















関わらず 400 名以上の参加者がありました。 
私たち総研大 URA 研究会は、URA に関する文献調査と、現役の URA へのヒアリング調査を行うこ
とで、大学を基盤とした科学と学術の現状について理解を深めてきました。また、博士号取得予
定者の今後のキャリアとして URA はどのように位置づけられるのか、そして URA に求められる知
識やスキルとはどのようなものなのか、学生間で議論を交わしてきました。それらをまとめ、「大






総研大 URA 研究会では、11 月 14 日（土）に東京八重洲会議室にて、成果報告会を兼ねた「総研
大 URA カフェ」という公開イベントを開催する予定です。当日は現役の URA の方にも参加してい






RA 協議会は自分のキャリアパスとしての URA について深く考えるきっかけとなりました。RA 協
議会では、国の関係省庁による取り組みの紹介から、各大学の研究支援の様子を紹介する発表ま
で、URA が関係する領域についてのさまざまなセッションが行われていました。参加してみて知っ





私は RA 協議会に参加して、自身の研究をさらにやっていこうと思いました。URA になるには、
研究者として研究を行ったという経験が必要だと思います。研究者として過ごした先にあるキャ
リアのひとつに URA はあるのではないでしょうか。 
 




























【構造分子科学専攻 学生 金澤悠紀】 
 
  





















サマースクール 2015 には、海外から 13 名（内訳：タイ 8名、バングラデシュ 3名、中国 1名、
ベトナム 1名）、国内（岡崎地区以外）から 25 名、岡崎地区（岡崎統合バイオサイエンスセンタ






【構造分子科学専攻 教授 青野重利】 
  
10月



















































































































































































































































































































































































○複合科学研究科 統計科学専攻専攻 大前勝弘 学生 
2015 年度統計関連学会連合大会 「優秀報告賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 プレンディンガー・ヘルムト 教授ら 
「2014 Hojjat Adeli Award for Innovation in Computing」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 漆谷重雄 教授 
電子情報通信学会 「フェロー称号」 贈呈 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 速水謙 教授ら 
日本応用数理学会 「ベストオーサー賞」 受賞 
 
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 大家岳 学生 











































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
